

























The structure of “luck with men”














































Table1 自分の「男運が悪い」と感じた状況 N= 29
N 代表的な記述


















後から未練 後から未練 1 「別れた人はみんないい人生を送ってんだもんね」
Table2 他者に対して「男運が悪い」と感じた状況 N= 36
N 代表的な記述



































Table3 他者から他者自身の「男運が悪い」と言われた状況 N= 16
N 代表的な記述










































































































































































エロス得点 ストーゲイ得点 ルダス得点 アガペー得点 マニア得点 プラグマ得点
.41 .47 -.29 .35 .23 -.45
Table8 交際歴ごとの「男運」の程度の平均値
既婚 未婚 交際相手なし 交際相手あり
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